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一
　
　
　
ご
退
職
に
寄
せ
て
　
二
〇
二
一
年
の
春
、
三
宅
和
子
先
生
が
定
年
に
よ
り
ご
退
職
の
と
き
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
大
学
の
定
年
規
定
に
よ
る
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
は
い
え
、
私
ど
も
後
学
の
も
の
に
と
り
ま
し
て
は
寂
し
い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
『
文
学
論
藻
』
第
九
十
五
号
を
「
三
宅
和
子
教
授
古
希
記
念
号
」
と
し
て
献
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
御
苦
労
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
　
三
宅
和
子
先
生
は
、
一
九
九
三
年
四
月
に
東
洋
大
学
短
期
大
学
日
本
文
学
科
専
任
講
師
と
し
て
着
任
さ
れ
、
一
九
九
六
年
四
月
に
同
助
教
授
に
な
ら
れ
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
は
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
助
教
授
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
は
同
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
ま
で
に
、
東
洋
大
学
文
学
部
第
一
部
・
第
二
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
、
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
日
本
文
学
文
化
学
科
学
科
長
、
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
長
、
日
本
文
学
文
化
学
会
会
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
大
学
教
育
の
推
進
と
学
科
・
専
攻
の
充
実
、
発
展
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
専
任
教
員
と
し
て
二
十
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
力
を
尽
く
さ
れ
、
私
ど
も
の
精
神
的
な
支
え
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
　
日
本
語
学
・
社
会
言
語
学
・
日
本
語
教
育
等
を
ご
専
門
と
し
、『
日
本
語
の
対
人
関
係
把
握
と
配
慮
言
語
行
動
』
に
よ
り
博
士
号
（
日
本
大
学
）
を
取
得
さ
れ
，
御
著
書
と
し
て
刊
行
な
さ
っ
て
お
い
で
で
す
。
ま
た
社
会
言
語
科
学
会
を
は
じ
め
、
多
く
の
学
会
で
ご
活
躍
さ
れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の
著
書
や
論
文
な
ど
の
ご
業
績
に
よ
り
、
斯
界
を
長
年
に
わ
た
り
文
字
通
り
主
導
さ
れ
、
研
究
の
発
展
に
多
大
な
る
貢
献
を
な
さ
い
ま
し
た
。
　
ま
た
公
明
か
つ
親
し
み
や
す
い
お
人
柄
に
よ
り
、
私
ど
も
教
員
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
学
生
・
卒
業
生
か
ら
慕
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
範
と
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
も
ま
す
ま
す
ご
研
究
に
邁
進
さ
れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
先
生
の
ご
健
康
を
改
め
て
ご
祈
念
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
私
ど
も
を
お
導
き
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
　
　
二
〇
二
一
年
二
月
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
専
任
教
員
一
同
